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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพหนังสือเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาวิชาเครื่องกล 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานการอาชีวศึกษา 111 คน และหนังสือเรียนอาชีวศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า 
13 เล่ม และหนังสือเรียนอาชีวศึกษาสาขาช่างกล 16 เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ใน งานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ออนไลน์ส าหรับครูและแบบประเมินคุณภาพหนังสือส าหรับผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเรียนโดย
ภาพรวมมีคุณภาพเฉล่ียร้อยละ 57 มีหนังสือใช้พอเพียงร้อยละ 64 แต่ขาดแคลนชุดสาธิต ชุดทดลอง วัสดุฝึก
และเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างกลมีคุณภาพระดับปาน
กลาง หนังสือส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ขาดการเช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพ หนังสือเรียน อาชีวศึกษา สื่อการเรียนการสอน 
Abstract 
The purpose of this research is to evaluate textbooks quality for Industrial 
Vocational Education; especially for Electrical and Mechanical Vocational Certificate and High 
Vocational Certificate. The sampling group is comprised of 111 teachers, 13 electrical 
textbooks and 16 mechanical textbooks. There are 2 research tools which are Online 
Questionnaires for Teachers and Evaluation Form for Educational Specialist. The result has 
been shown that 57% agreed that textbooks are qualified, 64% agreed that textbooks are 
sufficient but shortage of Training Equipment, Experimental Sets, Materials and Measuring 
Equipment. The quality of textbooks (electrical and mechanical) is in medium level. Most of 
textbooks have not been consistent with the course description and no related with the 
practices. 
Keyword: Evaluation, Quality of the textbooks, Vocational education, Instructional media.  
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1.  บทน า 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีความส าคัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ ตามความใน
ประกาศพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 
4 ประกาศ ว่า “การอาชีวศึ กษา” [1] คือ “กระบวน
การศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี” และความใน
มาตราที่ 6 ประกาศให้การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ... ดังน้ันก าลังคนที่ผลิตได้น้ีจึงเป็นผู้ที่มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของการจัดการ
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ให้สูงข้ึนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล 
พ.ศ.2555-2569 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ [2] 
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา/การฝึกอบรม
วิชาชีพ ด้านการยกระดับคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษา
และด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เมื่อพิจารณานโยบายในด้านการยกระดับคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษา ที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
แ น วท า ง  Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จาก
การเรียนในสถานที่จริงหรือสถานการณ์จริง พัฒนาระบบ
การนิเทศ ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน พัฒนาครูและ
สนับสนุนครูให้ท าวิจัยเพ่ือสร้างเครือข่ายครู Social Media 
ตลอดจนให้จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
การด าเนินการดังกล่าวน้ี สามารถกระท าได้ในระดับ
ห้องเรียนและระดับสถานศึกษา เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวครูผู้สอน
อาชีวศึกษาอย่างมาก อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มอบหมายให้
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่  29 
พฤศจิกายน 2555 ได้ปฏิบัติ [2] ดังน้ัน แนวทางน้ีครูจึง
สามารถกระท าได้เบื้องต้น เพียงแค่พัฒนาสื่อ/หนังสือเรียนที่
น ามาใช้ในช้ันเรียนของผู้สอนเองให้มีคุณภาพ มีปริมาณ
เน้ือหาสาระที่ เพียงพอกับระดับความรู้และทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี 
หนังสือเรียนอาชีวศึกษาจัดเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ถือ
ได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา งานวิจัยของอนุรักษ์ [3] 
พบว่า ครูมีการใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อการสอนหลักในการให้
ความรู้กับนักเรียน ใช้ในการด าเนินการสอนและการจัด
กิจกรรมของครู ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ท าความเข้าใจและ
ทบทวนเน้ือหาได้ด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาของผู้เรียนในการ
ค้นคว้าที่อาจไม่ตรงเป้าหมายหรือหัวข้อการเรียนรู้ที่ต้องการ
ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา เป็นต้น และงานวิจัยของสาร์รัตน์ [4] 
พบว่า สื่อการเรียนการสอนที่ครูส่วนนิยมใช้และผลิตกันมาก
ที่สุด คือ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์หรือหนังสือเรียน มีการผลิตสื่อ
ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.60 ของ
สื่อที่ใช้เรียนและยังพบอีกว่าผู้เรียนจะไม่ให้ความสนใจหาก
ครูอาจารย์ไม่ใช้สื่อการสอน 
การเลือกสื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือเพ่ือประกอบการเรียนหรือ
ค้นคว้าอ้างอิงน้ัน ผู้สอนควรมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สาณุรักษ์ [5] พบว่า ครูมีบทบาทส าคัญในการเลือกหนังสือ 
เพราะหนังสือเรียนที่ดีมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เรียน
น้ัน จะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรด้วยกรรมการหลาย
ฝ่าย รวมทั้งนักศึกษาด้วย หนังสือเรียนจะต้องได้รับการ
วิพากษ์มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน มีการ
พัฒนาในด้านเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ ต้อง
ครอบคลุมหลักสูตร 
สื่อประเภทเอกสารต าราเรียนอาชีวศึกษาน้ัน ผู้สอนอาจ
ใช้วิธีการสร้างสรรค์พัฒนาเอกสารการสอนข้ึนมาใหม่หรือใช้
วิธีการจัดซื้ออย่างเป็นระบบตามระเบียบสถานศึกษาก าหนด 
แต่ต้องมีคุณภาพและมีเน้ือหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วน ตาม
มาตรฐานของสื่ อ การเรียนการสอนและน วัตกรรม
อาชีวศึกษา [6] ครูผู้สอนจะต้องท าการคัดเลือกและมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ให้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ 
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แต่ผลจากงานวิจัยของจิตสุดา [7] ได้ท าการวิเคราะห์
คุ ณ ภ า พ ห นั งสื อ เ รี ย น วิช า วิ ท ย า ศ าส ต ร์ ใน ระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเล่ม 1 และเล่ม 2 พบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หายไป ได้แก่ ทักษะการ
ก าหนดตัวแปรของปัญหาและทักษะการพยากรณ์ คุณภาพ
และมาตรฐานของหนังสือยังไม่ครบถ้วน ขาดความสมบูรณ์
ในด้านเน้ือหาสาระและทักษะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับ
นักเรียน 
จากหลักการและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะท า
การส ารวจและตรวจสอบคุณ ภาพของห นังสือ เรียน
อาชีวศึกษาที่มีวางจ าหน่ายในร้านหนังสือหรือศูนย์หนังสือ 
โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี เพ่ือท าการประเมินคุณภาพ
ของหนังสือเรียนในระดับอาชีวศึกษา รายวิชาพ้ืนฐานช่าง
ไฟฟ้าและรายวิชาพ้ืนฐานช่างกล ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) ศึกษาสภาพปัจจุบันของหนังสือเรียนอาชีวศึกษาและ
สื่อการเรียนการสอน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หนังสือเรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย เพราะ
ผู้วิจัยมีความเช่ือมั่นว่าสาระความรู้ที่ได้จากหนังสือเรียนที่ดี
และมีคุณภาพน้ัน ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงหรือใช้ทบทวนความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
การอาชีวศึกษาได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของ
หนังสือเรียนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานมากข้ึน 
 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยในคร้ังน้ี ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันของหนังสือ
เรียนในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นหนังสือ ประกอบด้วย หนังสือเรียนกลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า
และหนังสือเรียนในกลุ่มสาขาเคร่ืองกล โดยท าการศึกษา 
ดังน้ี 
2.1 ลักษณะหนังสือเรียน 
การก าหนดหนั งสื อ เรียนที่ ใช้ เป็น สื่ อก ารสอน ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [8] ได้ก าหนด   
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในปีงบประมาณ 2555 ก าหนดการจัดซื้อ
หนังสือเรียน โดยให้งบประมาณวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อ
ภาคเรียน  
สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียนและสื่อการ
เรียนการสอน คือ เน้ือหาต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้และหลัก
ของวิชาน้ัน เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหนังสือเพ่ือน ามาใช้
เป็นหนังสือเรียน ได้แก่ เน้ือเร่ือง เน้ือหา ค าอธิบาย รูปภาพ 
แบบฝึกหัดที่ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
วิชา ข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน ผู้เรียนสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่ายในเน้ือหา/ภาพที่ปรากฏน้ัน สาระต่างๆมีความ
ถูกต้องส าหรับใช้เป็นเอกสารวิชาการที่อ้างอิงได้ ตลอดจนมี
รูปเล่มที่สวยงามและใช้กระดาษที่มีคุณภาพ  รวมทั้งการ
พิจารณาในด้านเทคนิคการผลิต เป็นต้น  
การพิจารณาหนังสือเรียนอาชีวศึกษาในรายวิชาต่างๆ
ของแต่ละภาคเรียน สถานศึกษาจะจัดแผนการเรียนไว้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหมวดวิชา โดยหนังสือที่จะน ามาใช้
ในการเรียนการสอนของสถานศึ กษา น้ัน  ต้ อ งผ่ าน
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย [8] ประกอบด้วย ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักเรียนเสียก่อนจึง
จะสามารถน ามาใช้ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเรียนได้ 
หนังสือเรียนอาชีวศึกษาของแต่ละส านักพิมพ์รวมทั้งผู้เขียน
อิสระ ต่างๆที่ เสนอเข้ามา เมื่ อผ่ านการประเมิ นจาก
คณ ะกรรมการแล้ ว จะน า เสนอรายช่ือหนังสือ เรียน
อาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินทั้งหมดทางเว็บไซต์ เพ่ือให้
ผู้สอนท าการเลือกในข้ันต่อไป ข้ันตอนการพิจารณาหนังสือ
แสดงดังภาพที่ 1 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินหนังสือ 
ผู้ วิจัย ได้ท าการศึ กษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ
วิเคราะห์หนังสือเรียน จากฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ
ไทย (tdc.thailis.or.th) สืบค้นวันที่  29 กรกฎาคม 2557   
ใช้ค าส าคัญ (Keyword) ในการค้นหา คือ การวิเคราะห์
หนังสือ สภาพปัญหาการใช้หนังสือ การส ารวจสภาพหนังสือ 
หนังสือเรียนอาชีวศึกษา หนังสือเรียนไฟฟ้า เป็นต้น สรุป
ดังน้ี 
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  2.2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพ
หนังสือต้ังแต่ปี พ.ศ.2510-2556 จ านวนทั้งสิ้น 61 เร่ือง โดย
ในปี พ.ศ.2523 และ พ.ศ.2551 มีการวิเคราะห์คุณภาพ
หนังสือมากที่สุดจ านวน 5 เร่ือง  
2.2.2 จ าแนกงานวิจัยที่วิเคราะห์หนังสือได้ 15 หมวด
วิชา ได้แก่  ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ เสริมการอ่าน 
เกษตรกรรม สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคม/สร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ภาษาไทย/วรรณคดี อนุสรณ์/วารสาร/
หนังสือพิมพ์/นามานุกรม ศิลปศึกษา พัฒนาการเด็ก 
วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา หนังสือการ์ตูน ต าราต่างประเทศ 
และอื่นๆ คือ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีความเก่ียวข้อง
กับหนังสือเรียน 
 2.2.3 มหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์คุณภาพ
หนังสือได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยารามค าแหง
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห นือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ศ รีนค รินทรวิ โรฒ  มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการวิเคราะห์คุณภาพ
หนังสือมากที่สุด 
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ภาพที ่1 ข้ันตอนการพิจารณาหนังสือเรียนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [9] 
 
การส ารวจข้อมูลงานวิจัยต่างๆดังได้กล่าวข้างต้น พบว่า 
หนังสือเรียนส่วนใหญ่ที่ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ีจะเป็น
หนังสือเรียนในระดับการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ยังไม่พบ
การวิเคราะห์คุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาในสาขาช่าง
ไฟฟ้าและสาขาเค ร่ืองกล แสดงให้ เห็นว่า หนังสือเรียน
อาชีวศึกษาควรที่จะมีการด าเนินวิเคราะห์คุณภาพ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว 
 
 
3. การด าเนินการวิจัย 
3.1 สร้างแบบสอบถามและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อได้ศึกษาถึงลักษณะหนังสือเรียนที่ดีและมีคุณภาพ
ตามกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ วิจัยได้   
ท าการส ารวจสภาพปัจจุบันของสื่อประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ โดย
ด า เนิ นก ารส ร้างแบ บ สอ บ ถาม ใน รูป แบ บ ออ น ไล น์           
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยน้ีเป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองกล 
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3.2 เลือกหนังสือที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่ ม ตั วอ ย่ างที่ ใ ช้ ใน งาน วิจั ย น้ี เป็ น ห นั งสื อ เรียน
อาชีวศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาเค ร่ืองกล ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากศูน ย์
หนังสือ หนังสือเรียนอาชีวศึกษาที่ใช้ในงานวิจัยน้ี พิจารณา
จากรหัสวิชาและช่ือวิชาท่ีระบุไว้บนหน้าปกหนังสือ ตัวอย่าง
หนังสือในสาขาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาวงจรไฟฟ้า เคร่ืองกล
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตัวอย่างหนังสือเรียน
สาขาเคร่ืองกล ได้แก่ เคร่ืองมือกล เทคโนโลยียานยนต์ 
ซีเอ็นซี นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ เป็นต้น 
3.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญเพือ่ประเมินหนังสือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาเพ่ือท าการประเมินคุณภาพหนังสือ
เรี ยนอา ชีวศึ ก ษ าใน งาน วิจั ย น้ี  เป็ น คณ าจ ารย์ จ าก          
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย
คณาจารย์ในสาขาวิชาไฟฟ้า 3 ท่านและสาขาวิชาด้าน
เคร่ืองกล 3 ท่าน  
หัวข้อในการประเมินคุณภาพหนังสือและต าราเรียน 
ป ระก อ บ ด้ วย  ด้ าน เน้ื อ ห า  ด้ าน ก าร ใช้ภ าษา  ด้ าน
ภาพประกอบ ด้านลักษณะรูปเล่ม โดยใช้มาตรวัดแบบลิเกิร์ต 
(Likert scale) ก าหนดระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ (Rating 
Scale) แปลผลโดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ 
(Absolute Criteria) เพ่ือแปลความหมาย มีดังน้ี  
ระดับดีมาก   ได้คะแนนต้ังแต่ 4.50 – 5.00  
ระดับดี   ได้คะแนนต้ังแต่ 3.50 – 4.49  
ระดีปานกลาง   ได้คะแนนต้ังแต่ 2.50 – 3.49 
ระดับพอใช้   ได้คะแนนต้ังแต่ 1.50 – 2.49 
ระดับควรปรับปรุง   ได้คะแนนต้ังแต่ 1.00 – 1.49 
 
4. ผลการศึกษา  
4.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
สื่อ /ห นั งสื อ  รวบรวม ข้อมู ลความคิ ด เห็นของค รูจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาสารพัด
ช่างและวิทยาลัยการอาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
111 คน ด้วยการส่งแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ดังภาพที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 
7 มกราคม พ.ศ.2556  
 
 
 
ภาพที ่2 แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับครู 
 
 
ภาพที ่3 ร้อยละของภูมิภาคผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 
 
 
ภาพที ่4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที ่5 ความพอเพียงของสื่อและอุปกรณ์ฯ 
 
ภาพที ่6 เปรียบเทียบสื่อและอุปกรณ์ฯระหว่างกลุ่ม 
 
 
ภาพที ่7 คณุภาพต าราเรียนอาชีวศึกษา 
 
 
ภาพที ่8 เปรียบเทียบคุณภาพต าราระหว่างกลุ่มวิทยาลัยฯ 
 
จากภาพที่  3 และภาพที่  4 แสดงร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยความคิดเห็น
ของครูผู้สอน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของหนังสือเรียน สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา มีดังน้ี 
4.1.1 ความพอเพียงของสื่อและอุปกรณ์ฯ 
ปริมาณความเพียงพอและพร้อมใช้งานของสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนในสถานศึกษา จากภาพที่  5  
พบว่า เคร่ืองมือวัดและชุดสาธิตส าหรับอาจารย์มีใช้เพียงพอ
ร้อยละ 7.20 ชุดฝึกหรือชุดทดลองส าหรับนักเรียนมีใช้
เพียงพอ ร้อยละ 9 .00 อาจ เน่ืองมาจากนโยบายด้าน
งบประมาณ ส่วนในด้านต าราที่ใช้ในการเรียนการสอนน้ันมี
ใช้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 64.0 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกันระหว่างสถานศึกษาดังภาพที่  6 พบว่า 
วิทยาลัยสารพัดช่างมีเค ร่ืองมือ วัดให้ นักเรียนใช้สูงกว่า
วิทยาลัยอื่น อาจเป็นเพราะสัดส่วนของเคร่ืองมือวัดกับ
จ านวนผู้เรียนมีความสมดุลกัน แต่ขาดชุดสาธิต ชุดฝึกและ
วัสดุฝึกมีใช้ไม่เพียงพอ ในขณะที่สื่อประเภทต าราน้ันทุก
วิทยาลัยมีความเพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอน
มากกว่าร้อยละ 60 
4.1.2 คุณภาพต ารา 
การประเมินคุณภาพของต าราที่ใช้ในสถานศึกษา 
แสดงดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8 น้ัน ครูผู้สอนให้ความคิดเห็น
ว่า ต าราที่ใช้ในการเรียนการสอนมีครบทุกวิชา คุณภาพของ
หนังสือในด้านภาพและเน้ือหามีความชัดเจนและค่อนข้าง
ถูกต้องใกล้เคียงกันทุกเล่ม โดยภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 57 
4.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญในสาขาไฟฟ้าและสาขาเคร่ืองกล ได้ท าการ
ประเมินคุณภาพหนังสือและต าราเรียน ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยเทค โนโล ยีพระจอมเกล้ า       
พ ระนครเห นื อ  เมื่ อ วันที่  4 มี น าคม  พ .ศ  2556 โด ย
ผู้เช่ียวชาญสาขาไฟฟ้า จ านวน 3 ท่าน ประเมินหนังสือเรียน
ด้านไฟฟ้าที่มีสุ่มมาจากร้านขายหนังสือเรียนพ้ืนฐานวิชาช่าง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 13 เล่ม และสาขาเคร่ืองกล
จ านวน 3 ท่าน ประเมินหนังสือเรียนด้านเคร่ืองกลที่มีสุ่มมา
จากร้านขายหนังสือ เรียน พ้ืนฐานวิชาช่างกลและช่าง
อุตสาหกรรม จ านวน 16 เล่ม  
 
 
ภาพที ่9 คะแนนโดยภาพรวมของหนังสือจากผู้เช่ียวชาญ 
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ภาพที ่10 คณะผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา 
4.2.1 คุณภาพหนังสือเรียนระดับอาชวีศึกษา 
หัวข้อในการประเมินคุณภาพของหนังสือเรียน
อาชีวศึ กษา คื อ  ด้าน เน้ือหา ด้านการใช้ภ าษา ด้าน
ภาพประกอบและลักษณะรูปเล่ม คะแนนโดยภาพรวมใน   
แต่ละด้านตามสาขาวิชา แสดงดังภาพที่ 9 คณะผู้เช่ียวชาญ
ในแต่ละสาขาประเมินคุณภาพหนังสือ แสดงดังภาพที่ 10 
4.2.2 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เช่ียวชาญในสาขาไฟฟ้า 
คือ หนังสือบางเล่มมีปริมาณเน้ือหาที่มากและสูงเกินระดับ
การเรียนของผู้ เรียน บางเล่ มมี การแปลมาจากต ารา
ต่างประเทศอาจยังไม่ ถูกเรียบ เรียงด้วยการใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับระดับผู้เรียน หนังสือเรียนในรายวิชาเดียวกัน
ควรท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หนังสือที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
น้ี ส่วนใหญ่ยังไม่มีการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติที่
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร หนังสือบางเล่ม
ถูกพิมพ์ต่อเน่ืองกันมานาน แต่ยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนาให้
ทันสมัย บางเล่มใช้ค าทับศัพท์มากเกินไปควรปรับปรุงใช้
ภาษาให้ ถูกต้องเพ่ือสื่อความหมาย มี การน าคู่มือของ
เคร่ืองจักรมาแต่งหนังสือท าให้ไม่ครอบคลุมเน้ือหาสาระของ
ค าอธิบายรายวิชา ควรมีการแยกประเภทของหนังสือ ให้
เด่นชัด เช่น ใช้เพ่ือประกอบการเรียนหรืออ่านประกอบ ควร
มีค าถาม ตัวอย่าง ใบงานหรือแบบฝึกหัดให้มากข้ึน หนังสือ
บางเล่มยังไม่มี เน้ือหาที่ละเอียดครบถ้วนในหลักวิชาการ 
หนังสือส่วนใหญ่มีสัญลักษณ์ไม่ตรงกับมาตรฐานสากล ควรมี
การประชุมเพ่ือกลั่นความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  (Knowledge 
Management, KM)  ให้กับผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ในการเรียนการสอน 
ข้อ เสนอแนะเพ่ิ ม เติมของผู้ เช่ียวชาญ ในสาขา
เคร่ืองกล คือ หนังสือบางเล่มมีการแปลมาจากคู่มือการใช้
งานของเคร่ืองมือและเคร่ืองวัดท าให้ไม่ครอบคลุมเน้ือหาการ
เรียนการสอน ควรมีการปรับป รุงเน้ือหาให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี 
และเน่ืองจากหลักสูตรอาชีวศึกษาเน้นการเรียนการสอนทั้ง
ในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ แต่หนังสือที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
น้ีส่วนใหญ่มี เน้ือหาไม่ครอบคลุมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอาชีวศึกษาเท่าที่ควร มีการแต่งเพ่ือใช้ในภาคทฤษฎี
เท่าน้ัน เน้ือหาและภาพประกอบส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
สื่อสารข้อมูลให้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ไฟฟ้าและเคร่ืองกล พบว่า คุณภาพของหนังสือที่ใช้ในสาขา
ไฟฟ้าน้ัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสาขา
เคร่ืองกลโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านเน้ือหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ร้อยละ 50 มีความเห็นว่าคุณภาพหนังสือที่มีใช้อยู่น้ันยังไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร ยังมีปัญหาในเร่ืองความถูกต้องของเน้ือหา 
หนังสือที่น ามาใช้ยังไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน ขาดกิจกรรมที่เป็นส่วนส าคัญในการฝึกทักษะ ควรต้อง
มีการปรับปรุงเน้ือหา ภาพและการใช้ภาษาที่สื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ง่ายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ิมแบบฝึกหัดและ
กิจกรรมที่ ให้ นักศึกษาฝึกปฏิบั ติให้มากข้ึน  เพ่ิมจ านวน
หนังสือ/ต าราเรียนในบางวิชาให้ เพียงพอกับการเลือกใช้
ประกอบการเรียนการสอน นอกจากน้ันควรท าหนังสือเรียน
ให้มี เน้ือหาที่ตรงหรือใกล้ เคียงกับปั จจุบัน ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีมาตรฐานเดียวกันที่เป็น
สากลนิยม เน้ือหาต้องสอดคล้องและครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชา เพ่ือการพัฒนาหนังสือเรียนให้ได้เน้ือหาที่มีความ
ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
กระบวนการพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา 
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
ผู้ประกอบการในงานอุตสาหกรรมหรือวิศวกรที่ท างานสาย
วิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
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หนังสือเรียนอาชีวศึกษาร่วมกับคณะกรรมการของส านักงาน
มาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพตามท่ีกล่าวแล้วในข้างต้น   
 ปัญหาที่พบจากงานวิจัยคร้ังน้ี นอกเหนือจากคุณภาพ
ของสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือเรียนอาชีวศึกษาที่
ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึน ยังพบอีกว่า ชุดสาธิตการ
เรียนรู้ ชุดฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกและเคร่ืองมือวัดค่าต่างๆทาง
ไฟฟ้าและเคร่ืองกล ยังไม่ เพียงพอต่อการใช้ในการเรียน    
การสอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยอีกหลายฉบับซึ่งได้
วิจัยเก่ียวกับปัญหาการเรียนการสอนและความต้องการใช้สื่อ
การสอนอาชีวศึกษา [10-13] พบว่า สื่อที่นิยมใช้ในการสอน
มากที่สุด คือ ชุดทดลอง ปัญหาที่ประสบเหมือนกัน คือ วัสดุ
อุปกรณ์ ชุดทดลอง เคร่ืองมือไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
ความขาดแคลนและไม่เพียงพอของชุดทดลองและชุดสาธิต 
วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโรงฝึกงานล้าสมัย สื่อส่วนใหญ่
ไม่ตรงกับเน้ือหาวิชาที่สอน อยู่ในสภาพที่ช ารุดเก่าเกินที่จะ
ซ่อมแซม ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาวิชาบางวิชาในหมวดวิชา
พ้ืนฐาน เท ค โน โล ยี  ต ารา คู่ มื อ และใบ งาน ให ม่  ขาด
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ในด้าน
ของผู้สอนน้ัน พบว่า ไม่มีเวลาผลิตสื่อเพราะมีภาระในการ
สอนและงานอื่นๆมากเกินไป เลือกใช้สื่อที่มีความเหมาะสม
กับลักษณะของเน้ือหาวิชาท่ีสอนไม่ได้ ใช้เคร่ืองมือบางอย่าง
ไม่เป็น วิทยาลัยบางแห่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งวัสดุอุปกรณ์  
ท าให้ยากต่อการจัดหาและจัดท าสื่อ  
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อ
และหนังสือเรียนอาชีวศึกษายังพบเห็นได้อย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาส าเร็จ    
ดังเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางไว้ ผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่ายควรที่จะมีการพัฒนาสื่อ/หนังสือให้มีความ
ทันสมัย จัดสรรงบประมาณและการส่งเสริมหรืออ านวยความ
สะดวกกับผู้สอนในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน     
จักเป็นการดีต่ออาชีวศึกษาอย่างย่ิง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณส านักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่ งชาติ  (สวทน .) คณ ะผู้ ประสานงานของ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ 
คณะผู้เช่ียวชาญและคณะผู้ร่วมงานโครงการทุกท่าน  
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